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ΓΊαρασχολήματα 
Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ Α Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Σ Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ (16ος-18ος αϊ.) 
ΟΙ ΕΔΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΕΣ εκδόσεις μεταφράσεων εντοπίστηκαν σε 
ελληνικές βιβλιοθήκες (Γεννάδειος, EBE) κατά τη διάρκεια έρευνας στα 
πλαίσια του προγράμματος ((Γλωσσομάθεια και πολιτισμικές επαφές: Ο 
Ελληνισμός μεταξύ 'Ανατολής και Δύσης (16ος-19ος αι.)» του ΚΝΕ/ΕΙΕ. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τέσσερις εκδόσεις μεταφράσεων άπο τα λατι­
νικά: δύο του Κικέρωνα (16ος αι.), μία του Thomas a Kempis (17ος αι.), 
καί μία του πάπα Κλήμεντος ΙΑ' (18ος αι.). 
1. IN HOC VOLÜMINE HAEC CONTINENTUR. M. T. CIC. OFFICIORUM. 
LIB. III. CATO MAIOR, SIVE DE SENECTUTE. LAELIUS, SIVE DE AMI-
CITIA. SOMNIUM SCIPIONIS EX VI. DE REP. EXCERPTUM. ΠΑΡΑΔΟΞΑ. 
0ΕΟΔΩΡΟΤ ΠΕΡΙ ΓΗΡΟΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ. ΟΝΕΙΡΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ. 
[Κολοφών:] A a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u . Omnes quater-
niones. Impressum Venetiis [apud] Melchiorem Sessam, et Petru[m] 
de Rauanis socios. Anno D[omi]ni M.DXXIII. Die XIX. Martii. [Τυπο­
γραφικό σήμα.] 
1 6 x 1 1 εκ. - φφ. [4] + 159 - EBE ΑΦ. 2556. 
"Ασπρο δέρμα. Στη ράχη του εξώφυλλου χρυσότυπος τίτλος: M. T. CIC. 
DE OFFICIIS VEN. SESSA 1523. Οι σελίδες 152-153 λευκές. Ή σελι-
δαρίθμηση λανθασμένη σε αρκετά σημεία, δηλ.: σσ. 4 [ = 24], 81 [ = 8 2 ] , 
231 [ = 131], 236 [ = 136], 239 [ = 139]. 138 [ = 145], 140 [ = 147], 
142 [ = 1 4 9 ] , 144 [ = 151]. 
Ή μετάφραση του Cato maior sive De Senectute (Κάτων ή Περί 
Γήρως) εΐναι έργο του Θεόδωρου Γαζή, ενώ ή μετάφραση του Somnium 
Scipionis ("Ονειρος του Σκιπίωνος) είναι έ'ργο του Μάξιμου Πλανούδη 
πού εσφαλμένα έχει αποδοθεί στον Γαζή. 1 Τυπώθηκε για πρώτη φορά το 
1517 στη Βενετία άπα τον "Αλδο Μανούτιο (Aldo Manuzio) και στη Φλω­
ρεντία άπο τον Φίλιππο Ίούντα (Filippo Giunta) . 2 'Ακολούθησαν πολλές 
1. Βλ. Il sogno di Scipione, voltato in Greco per Massimo Planude, e fatto 
volgare per Zanobi da Strata (presso Ranieri Prosperi), Πίζα 1816. Επίσης M. 
Gigante, «Massimo Planude interprete di Cicerone. Contributio alla critica del 
testo del Somnium Scipionis», Atti dell Congresso internationale di studi Cicero­
niani (Ρά>μη, 'Απρίλιος 1959), τ. 2, Ρώμη 1961, σ. 107-226. 
2. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique (XVe-XVIe siècles), τ. 3, Παρίσι 
1903, άρ. 197 και 198. 
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άλλες εκδόσεις (πάνω άπο 20).3 Ή έκδοση του 1523 άπο τον Melchiore 
Sessa (ό όποιος κατά τα ετη 1516-1525 συνεργάζεται με τον Pietro de 
Ravani άπο την Brescia) είναι πανομοιότυπη με την έκδοση του "Αλδου 
του 1517, έκτος άπο την επί πλέον αφιέρωση του Giambatt i s ta Cipelli 
(ή Jean Baptiste Egnazio) στον Marco Molino πού περιέχει ή έκδοση 
του Μανούτιου. Τέλος, ας σημειωθεί και ή αναφορά του Κ. Σάθα 4 σε έκ­
δοση της μετάφρασης του Γαζή το 1523 στη Βενετία, χωρίς τυπογραφείο. 
2. Μία ακόμη άχρονολόγητη έκδοση της μετάφρασης του Γαζή. Το αντί­
τυπο είναι ακέφαλο (αρχίζει άπο Ce). "Ισως 15ου-16ου αι. 
1 5 x 9 εκ. — φφ. [28]. Γεννάδειος GC. 5546.15 (παλιός αριθ. GG. 5546.1) 
Περιεχόμενα: 
φφ. [ l r - 2 2 v ] : Μ. ΤΤΛΛ. ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΩΝ Ο ΜΕΙΖΩΝ. 
Η ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Στό άνω μέρος της σελίδας, 
πριν άπό τόν τίτλο, υπάρχει παραλληλόγραμμο διακοσμητικό με άνθέμια 
και κεφαλή. 'Αμέσως μετά τόν τίτλο ακολουθεί τό κείμενο τής μετάφρα­
σης (χωρίς τό λατινικό κείμενο). Στό τέλος, τριγωνικό άνθεμωτό διακο­
σμητικό. 
φφ. [23Γ-28Υ]: Μ. ΤΥΛΑ. ΚΙΚΕΡΩΝΟΣJ ΟΝΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΠΠΩΝΟΣ. 
Προηγείται διακοσμητικό Ί'διο με του προηγούμενου τίτλου και αμέσως 
έπεται τό ελληνικό κείμενο. 
3. THOMAS à KEMPIS DE LMITATIONE CHRISTI LATINOGRAECUS. 
INTERPRETE GEORGIO MAYR è SOCIETATE JESU. Cum gratia et 
priuilegio Caesareo. AUGUSTAE VINDELICORUM TYPIS S. NICOLAI 
M. DC. XV. 
[Κολοφών:] AUGUSTAE VINDEL. excudebat Christophorus Mangius, 
typis S. Nicolai. M. DCXV. 
14 X 8,5 έκ. - σσ. [7] + 426 + [10] + [1λ.] EBE Θ. 7053 (Παλιός 
αριθ. Θ. 4643). 
Καφέ χαρτόνι, φθαρμένο. Στό πάνω και κάτω μέρος τής σελίδας τίτλου 
χειρόγραφη σημείωση: «Monastery Ottenpurans . 16.16». Πρόκειται 
για μοναστήρι τής περιοχής Ottobeuern τής Βαυαρίας (Schwaben). 5 Ό 
τίτλος βρίσκεται σε πλαίσιο έν εΐδει περγαμηνής, στα δύο κάτω άκρα τής 
οποίας είναι τυπουμένες με καλλιγραφικά στοιχεία οί υπογραφές «Wolf-
3. Πρόκειται για ενα άπο τα περισσότερα διαδεδομένα έργα τοϋ ελληνικού 16ου 
καί 17ου αιώνα (πάνω άπο 20 εκδόσεις). Για το σύνολο των εκδόσεων, βλ. Θωμάς 
Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 CÌ.-1800), τ. 1, άρ. 1734-1752 καί 
τ. 2, άρ. 921, 1009. 
4. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 40. 
ο. Γράφεται και Ottenburanum, Outinburra, Otinburra, Ut(t)enbura, Ut-
tinpurrha, Ottinpurra, βλ. J. G. Th. Graesse, Orbis latinus oder Verzeichnis der 
wicklisten leteinischen Orts- und Ländernamen, Βερολίνο 1909, σ. 233. 
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gang» αριστερά καΐ «Kilian-scalp» δεξιά. Πρόκειται για τον χαράκτη 
Wolfgang Kilian (1581-1662), μέλος της σημαντικής οικογένειας χαρα­
κτών Kilian άπο το Augsburg. Πάνω άπό τον τίτλο υπάρχει χαλκογρα­
φία —προφανώς του W. Kilian— άπεικονίζουσα πέντε πιστούς βαστά­
ζοντες σταυρό και ανερχόμενους το ορός, όδό της σωτηρίας προς τον Θεό. 
Στον ενα σταυρό είναι χαραγμένο το όνομα Thomas a Kempis. 
Περιεχόμενα: 
σσ. [3-6]: ADMODUM REVERENDO IN CHRISTO PATRI NOSTRO P. 
Claudio Aquauiua, Societatis JESV Praeposito Genarali. Αφιέρωση 
του G. Mayr στον Cl. Aquaviva, γενικό Ηγούμενο της Συντροφιάς τών 
Ίησουιτών άπο το 1581. ως τον θάνατο του (1615), με υπογραφή: Augu-
stae Vindelicorum 5 Aprilis 1615. Rdae. Pis. Vae. minimus in Chri­
sto seruus. Georgius Mayr. 
σ. [7]: FACULTAS R. P. Prouincialis superioris Germaniae Societa­
tis JESV Sacra Caes. Maiest. autor i ta te ac priuilegio nostrae Societa-
ti pro libris edendus 20. Sept. Anno 1612. Pragae consesso, ego 
Melchior Härtelius Societatis IESU per superiorem Germaniam 
Praepositus Provincialis honesto viro Christophoro Mangio Typo-
grapho Augustanto potesta tem facio excudendi Thomae a Kempis 
de Imitat ione Christi libros quator, a P. Georgio Mayr Societatis 
nostrae Graecè redditos. In cuius rei ficlem hoc ei test imonium manu 
mea subscriptum, e sigillo muni tum dare volui. Augustae 25. Octo-
bris. Anno 1614. / Melchior Härtelius. 
σσ. 1-426: Caput Ι. (Κεφάλαιον A'.) To λατινικό κείμενο αριστερά και 
ή ελληνική μετάφραση δεξιά. Το λατινικό κείμενο είναι άπό την έ'κδοση του 
έπίσηc 'Ιησουίτη Henricus Sommalius (Henri de Sommai), Antverpiae 
1599.6 
σσ. [427-434]: Index Capitimi. 
σ. [435]: Erra ta . 
a. [436]: Σφραγίδα ωοειδής με απεικόνιση του Ποιμένος στο εσωτερικό 
και επιγραφή στό πλαίσιο: IHS. BENEFICENTIAE ET COMMUN: NOLI-
TE. OBLIVISCI. 
Πρόκειται για την πρα)τη έκδοση της ελληνικής μετάφρασης άπό τόν 
'Ιησουίτη και ελληνιστή Georg Mayr (Γεώργιος Μάριος) του έργου του 
Thomas a Kempis «De Imitat ione Christi» (Περί της του Χριστού 
Μιμήσεως), τό όποιο αποδίδεται κατ' άλλους και στον Jean Charlier de 
Gerson. 7 Ό τίτλος αναγράφεται στον C. Sommervogel. 8 Τό αντίτυπο 
6. Βλ. Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, ΙΙαρίσι 
1896 (φωτοτυπημένη έπανέκδ. Louvain 1960), τ. 7, στ. 1375. 
7. Βλ. Dictionnaire de Théologie catholique, τ. 15/1, Παρίσι 1946, στ. 763-
765 και Α. Ε. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, ΙΙαρίσι 1965 (φωτοτυ­
πημένη έπανέκδ.), Π, στ. 894. 
8. Βλ. C. Sommervogel, ό',.τ., τ. 5, στ. 815, δπου και το σύνολο τών εκδόσεων, 
στ. 815-816. 
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είναι σπάνιο, δεν αναφέρεται στους καταλόγους της Bibliothèque Natio-
nale de Paris ούτε του British Museum. Στην ελληνική βιβλιογραφία 
έχουν καταχωρισθεί οί εκδόσεις των ετών 1762.9 1824 και 1829. 1 0 
Στη Γεννάδειο εντοπίστηκαν ακόμη: 1) Μία έκδοση του λατινικού κει­
μένου του Η. Sommalius μέ ταυτόχρονη έκδοση της μετάφρασης του G. 
Mayr αναθεωρημένης (Augustoriti Pictonum 1620?). 2) Μία έκδοση της 
μετάφρασης του G. Mayr, αναθεωρημένης άπο τον Eugène Pion de Her-
sant (Παρίσι 1858). 3) Μία πολύγλωσση έκδοση της Imitat ione Christi 
ή οποία περιλαμβάνει και την ελληνική μετάφραση του Mayr (Βαυαρία 
1837). (Γεννάδιος Β/Τ 1592.2, Τ. 1595.33, Τ. 1595.) 
4. HOMILIAE SS. D. NOSTRI CLEMENTIS XI. Hactenus habitae ad Pop. 
Rom. Graecae è Latinis factae. Labore ac studio R. P. IOANNIS 
SAGUENS Ordinis Minimorum et Urbis Tolosanae alumno, hic et 
Romae olim veterano Philosophiae ac Theologiae Professores. Συνέ­
γραψε ταυτηνί έρμηνείαν των τέως λεχθεισών ομιλιών του παναγιωτάτου 
κυρίου ημών Κλήμεντος του ενδεκάτου ό προειρημένος 'Ιωάννης Σαγουέν-
σιος Κέλτης, και ίερόδουλος, ως φασιν, 'Ελάχιστος' έςέδωκε δε τήν αυ­
τήν επί πόλεως, τ ' αυτόν τετροφυίας, Τολώσης έκ χαλκογραφείου του 
Κολομεριανοΰ μετ' εξουσίας τών προστατών, έ'τει ,αψς'. [Τυπογραφικό 
σήμα] TOLOSAE, Typis GUILL. LUD. COLOMIEZ, Typographi Regii. 
M. DCG. VI SUPERIORUM PERMISSU. 
19 X 12,5 έκ. — φφ. [35[ + σσ. 305 + [1]. - EBE Θ. 3021 // Γεννάδειος 
Τ. 2062. 
Το αντίτυπο της Γενναδείου (δέρμα καφέ μέ χρυσότυπη διακόσμηση 
στή ράχη και τίτλο «HOMILI SS. D. Ν. CLEM. XI») φέρει στο recto του 
πρώτου παράφυλλου χειρόγραφη αφιέρωση του μεταφραστή στον ιατρό 
P. Bonneau: «Clarissimo Viro ac doctissimo Medico P. Bonneau, qui 
de alcaliis libro nuper edito uiam ad curanclas plerasque corporis 
agritudines breuissimam et tut iss imam tradidit , nasce ομιλίας d e ­
mentis XI féliciter regnantis, omnibus animae agritudinibus leuandis 
peridoneas, et a se quidem graece conuersas offert Fr. Ioannes Sa-
guens Minimus».11 
Μεταφραστής είναι ó Jean Saguens ('Ιωάννης Σαγουένσιος), άπο τους 
minores της Τουλούζης τον 17ο αί. και μαθητής του Emanuel Maignan, 
Γάλλου ουμανιστή φιλόσοφου (1601-1671). "Εγραψε εκλαϊκευτικές εκ­
δοχές τών έ'ργων του Maignan (Cursus philosophicus, Τουλούζη 1703, 
9. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Α) Τα βιβλιογραφικά 
κατάλοιπα τον Ε. Legrand και τον Η. Pernotf1515-1799), 'Αθήνα 1973, άρ. 141. 
10. Δ. Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 1, άρ. 
1451 και 1884. 
11. 'Αναφέρεται Ισως στο έργο του Bonneau Vertus et usage de l'azoth, par le 
sieur Raphael (Bonneau, docteur en médecine), Τουλούζη 1704 (το μόνο αναγρα­
φόμενο στον κατάλογο της Bibliothèque Nationale de Paris, τ. 15, 1903, στ. 945). 
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Philosophia Maignani scholastica, Κολονία 1718). Οι φιλοσοφικές του 
ιδέες τον εντάσσουν στην καρτεσιανή ιδεολογία (Systema gratiae philo-
sophico-theologicum, Κολωνία 1721).1 2 
Ή μετάφραση αύτη περιέχει 16 'Ομιλίες (Homiliae) του Πάπα Κλή-
μεντος ΙΑ', οι όποιες εκφωνήθηκαν έπ' ευκαιρία των εορτών τών Χριστου-
γέννων, του Πάσχα, και τών 'Αγίων 'Αποστόλων κατά τα ετη 1701-1706, 
και 2 Λόγους (Orationes Consistoriales) πού αναφέρονται σε σεισμό του 
1703. 1 3 Οι 8 άπα τις 16 ομιλίες έχουν εκδοθεί ξεχωριστά άπό διάφορους 
μεταφραστές (κυρίως σπουδαστές του Έλλ. Κολλεγίου της Ρώμης), όπως 
Ι. Πατούσας. Μ. Τυπάλδος. Γκρ. Τυπάλδος, Α. Άνδρούτσης. Δ. Γεωρ-
γούλλιος, Α. Άμμιράλιος. Gr. Arena. 1 4 Λατινικό κείμενο και ελληνική 
μετάφραση αντικριστά. 
Περιεχόμενα: 
φφΓ [1 ν -2 Γ ]: SANCTISSIMO PATRI CLEMENTI XI PONTIFICI ΜΑΧΙΜΟ 
(Τω Παναγιωτάτω Πατρί Κ ARMENTI ΙΑ'. ΑΚΡΩ ΑΡΧΙΕΡΕΙ). 'Αφιερωτι­
κή επιστολή (Epistola Dedicatoria) προς τον Κλήμεντα. 
φφ. [26 ν-27Γ]: Tolosae in Caenobie Minimorum S. Rochi nuncupato, 
die 8. mensis Decembris. Anno 1706 Addictissimus et obsequentis-
simus in Christo Filius, ac Servus F r a t e r IOANNES SAGUENS Mini­
mus (Έν Τολώση και εν κοινοβίω έπίκλην του εν άγίοις Ρόχου. τη η μηνός 
δεκεμβρίου. "Ετει ,αψς'. Προθυμότατος και ύπηρετικώτατος έν Χριστώ 
υιός τε και δούλος. 'Αδελφός ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΓΟΥΕΝΣΙΟΣ ό Ελάχιστος). 
φφ. [27 v -36 r ] : LECTORIBUS BENEVOLIS. PPAEFATIO (ΤΟΙΣ MET' 
ΕΥΝΟΙΑΣ έντευξομένοις. ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ). Εκθέτει την μεταφραστική μέ­
θοδο πού ακολούθησε, συγκρίνει την ελληνική με την λατινική γλώσσα και 
τις δυσκολίες πού παρουσιάζει το μεταφραστικό εγχείρημα. Τέλος επαι­
νεί τήν καλλιέπεια του Κλήμεντος και τον συγκρίνει με τον Χρυσόστομο. 
φ. [36ν]-σ. 1 : APPROBATIO. Reverendissimi Patr is ZACHARIAE RO-
SLET, Correctoris Generalis Ordinis Minimorum. FRATER ZACHA-
RIAS ROSLET, Ordinis Minimorum Corrector Generalis [...] Da­
t u m Romae die 22 Novembris 1706. Fr. Zacharias Roslet Corrector 
Generalis. De m a n d a t o reverendissimi Patr is Generalis. Fr . Johan­
nes Baptis ta Clement, Collega Gallus. 
12. Βλ. Dictionnaire de Théologie catholique, τ. 14/1, Παρίσι 1939, στ. 744-
745. 
13. Για το σύνολο τών 'Ομιλιών και τών Αόγων, βλ. dementis Undecimi Ponti­
fias Maximi Opera, Ρώμη 1723:1, Homiliae in Evangelia (οι 16 πρώτες Όμιλίες, 
σσ. 5-65) καί II, Orationes Consistoriales (οί 2 Αόγοι τοΰ 1703, σσ. 29-33). 
14. Βλ. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique, 18ος αι., 6.π., τ. 1, άρ. 11, 13, 
14, 34. θ . Παπαδόπουλος, «Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή 
πρώτη», Ό 'Ερανιστής 14 (1977), 138-184, άρ. 49. Μ. Φώσκολος, «Συμπλήρωμα 
στις ελληνικές ιστορικές βιβλιογραφίες (1523-1874)», Ό 'Ερανιστής 12 (1975), 28-
51, άρ. 10, 12, 14. Για το σύνολο τών εκδόσεων βλ. 0. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βι­
βλιογραφία, ο.π., τ. 1, άρ. 1761-1769. 
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σσ. 2-19: HOMILIA PRIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΗ).1 5 
σσ. 20-35: HOMILIA SECUNDA (ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΤΤΕΡΑ).16 
σσ. 36-51: HOMILIA TERTIA (ΟΜΙΛΙΑ TRITH [sic]).1 7 
σσ. 52-63: HOMILIA QUARTA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ).1 8 
σσ. 64-79: HOMILIA QUINTA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ).1 9 
σσ. 80-89: ORATIO PRIMA (ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ). 
σσ. 90-97: ORATIO SECUNDA (ΛΟΓΟΣ ΑΕΤΤΕΡΟΣ). 
σσ. 98-113: HOMILIA SEXTA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΗ). 
σσ. 114-131: HOMILIA SEPTIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΒΑΟΜΗ). 
σσ. 132-147: HOMILIA OCT AVA (ΟΜΙΛΙΑ ΟΓΔΟΗ). 
σσ. 148-165: HOMILIA ΝΟΝΑ (ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΝΑΤΗ). 
σσ. 166-187: HOMILIA DECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΚΑΤΗ). 
σσ. 188-203: HOMILIA UNDECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ). 
σσ. 204-227: HOMILIA DUODECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΑΤΟΔΕΚΑΤΗ).20 
σσ. 228-245: HOMILIA DECIMATERTIA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ).21 
σσ. 246-263: HOMILIA DECIMA QUARTA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΣΣΑΙΈΣΚΑΙΔΕ-
ΚΑΤΗ).22 
σσ. 264-285: HOMILIA DECIMA QUINTA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΛΙΔΕΚΑ-
ΤΗ). 
σσ. 286-305: HOMILIA DECIMA SEXTA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΚΑΙΔΕΚΑΤΗ). 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ 
ΤΑ " Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Α " (Ικδ. Fabrotus) Σ Τ Η Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ή πρώτη έντυπη έκδοση των «Βασιλικών», ή οποία 
έγινε στο Παρίσι, το 1647,χ κυκλοφόρησε καί, στο χώρο της «καθ' ημάς 
15. Πβ. την μετάφραση του 'Ιερώνυμου Τυπάλδου (Φώσκολος, δ.π., άρ. 10). 
16. Πβ. τις μεταφράσεις τοϋ 'Ιερώνυμου Τυπάλδου (στο ίδιο) και του Gregorius 
Arena (Παπαδόπουλος, Έλλψικί] Βιβλιογραφία, ο.π., τ. 2, άρ. 495). 
17. Πβ. τις μεταφράσεις των Μελέτιου Τυπάλδου και Ί ω . Πατούσα (Legrand, 
δ.π., άρ. 11 καί 13). 
18. Πβ. τη μετάφραση του Μελέτιου Τυπάλδου (Legrand, δ.π., άρ. 14). 
19. Πβ. τη μετάφραση τοϋ Μελέτιου Τυπάλδου (στο Ιδιο). 
20. Πβ. τη μετάφραση του 'Ανδρέα Γκρίττη Τυπάλδου (Φώσκολος, δ.π., άρ. 12). 
21. Πβ. τη μετάφραση τοϋ 'Ανδρέα Γκρίττη Τυπάλδου (στο ίδιο). 
22. Πβ. τις μεταφράσεις τοϋ Άλ. Άνδρούτσιου (Legrand, δ.π., άρ. 34) καί τοϋ 
Δημ. Γεωργούλλιου (Παπαδόπουλος, «Προσθήκες», δ.π., άρ. 49). 
1. C. Α. Fabrotus, Τών Βασιλικών Βιβλία Ξ'. Βασιλικών Libri Lx. In Vu 
tomis divisi. Latine vertit et graece edidit, Παρίσι 1647. 
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